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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ɗɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɪɨɫɬɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɢɯ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɚ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɤ ɧɟɦɭ, ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ – ɷɬɨ ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɪɨɫɬɚ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɟɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɗɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɬɚɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ.  
Ɉɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɨɛɳɚɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
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Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɟɪɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ɋɚɫɬɭɳɢɣ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «ɋɟɪɜɢɫ-2013» (ɪɟɫɬɨɪɚɧ «Ʉɚɞɪɢɥɶ»). 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ 
«Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ №1: ɍ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ 
ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɭɠɧɵɦ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɆɉɄ, ɪɚɛɨɱɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɚ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ №2: ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɆɉɄ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
4. ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
5. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 




ȽɅȺȼȺ 1. ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂɃ ȺɋɉȿɄɌ-ɆɈɊȺɅɖɇɈ 
ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɄɅɂɆȺɌȺ 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ: ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɧɟɣ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ «ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ», «ɤɥɢɦɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ», «ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ», «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ» ɢ 
ɞɪ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ 
(ɆɉɄ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
1. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɩɩɵ; 
2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
4. ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
Ⱦɥɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɆɉɄ ɯɚɪɚɤɬɟɪɵ: ɨɩɬɢɦɢɡɦ, ɞɨɜɟɪɢɟ, 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɫɢɦɩɚɬɢɢ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬ.ɞ.   
ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɆɉɄ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ: ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, 
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ɫɬɪɚɯ ɨɲɢɛɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ «ɧɟ ɬɚɤ», ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. [4] 
 ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. [17] ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ Ʌ.ɉ. Ȼɭɟɜɚ ɢ ȿ.ɋ. Ʉɭɡɶɦɢɧ. Ɉɧɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɥɢɦɚɬ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɬɪɭɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ Ⱥ.Ⱥ. Ɋɭɫɚɥɢɧɨɜɚ ɢ ɇ. 
Ʌɭɬɨɲɤɢɧ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɜɚɠɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚɫɬɪɨɣ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɠɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ȼ.Ɇ. ɒɟɩɟɥɶ, ȼ.Ⱥ. ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɭɸɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ȼ.ȼ. Ʉɨɫɨɥɚɩɨɜ, Ⱥ.ɇ. ɓɟɪɛɚɧɶ. 
Ɉɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɭɸɬ ɤɥɢɦɚɬ ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɵɯ 
ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ȼ.ȼ, 
Ʉɨɫɨɥɚɩɨɜɨɣ ɢ Ⱥ.ɇ. ɓɟɪɛɚɧɶ.  
1. Ɇɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ – ɷɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɜɪɟɦɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹ ɪɟɠɢɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ɍɱɟɧɵɦɢ 
ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  Ƚɥɚɜɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɝɪɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢɞɟɬ 
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ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.  ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɥɟɧɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɦɧɟɧɢɣ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɨɪɦ ɢ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. [1] 
ɂɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɆɉɄ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ – ɷɬɨ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ. Ʉ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɞɥɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɍɟɪɦɢɧ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɷɬɢ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
1. ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ; 
2. ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɝɭɥɨɜ ɢ ɨɩɨɡɞɚɧɢɣ; 
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɚɥɨɛ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
4. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ; 
5. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢɥɢ ɫ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ; 
6. Ⱥɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ; 
7. ɑɚɫɬɨɬɵ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ. [5] 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɦɨɠɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɆɉɄ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɟɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɆɉɄ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. 
2. ȼ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɚɹɫɹ ɬɨɱɤɚ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɆɉɄ- ɷɬɨ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. [4] 
 ɋɨɲɥɟɦɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ʉ.Ʉ. 
ɉɥɚɬɨɧɨɜɚ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɧɟɣ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɦɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. [15] 
ɆɉɄ – ɷɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɹɜɲɢɣɫɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ 
ɧɚɫɬɪɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɨ ɜɫɟɯ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
1.2 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɛɳɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɟɞɢɧɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ɍɨɝɞɚ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɆɉɄ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɪɚɜɧɵɦɢ ɩɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɜɫё ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɹ – 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ – ɟɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɧɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɦɢɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɧɚ ɢɯ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟ, 
ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ 
ɱɥɟɧɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɥɢɦɚɬ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɞɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ, ɛɨɥɟɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɆɉɄ. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ 
ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ, ɚ ɧɟ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɤɥɢɦɚɬɚ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ, ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɨ ɢ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɢɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɤɪɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɫɭɝɭɛɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɨɝɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɚɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ. ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɫɟɦɟɣɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
ɋɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɬɟɩɟɧɶ 
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ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɷɬɨɦɭ ɤɥɢɦɚɬɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, 
ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ 
ɥɸɞɟɣ. 
ɋɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɋ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɚɦɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɆɉɄ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɆɉɄ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɨ ɦɟɪɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
1.3 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ: 
1. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɚ: ɨɛɳɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɲɚɧɫɵ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɟɝɨ 
ɱɥɟɧɨɜ ɢ ɦɨɝɭɬ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
2. Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɚ, ɬ.ɟ. ɫɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. Ɂɞɟɫɶ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ: Ɋɚɡɦɟɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟё ɫɬɚɬɭɫɧɨ-ɪɨɥɟɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ, 
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ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɬ.ɞ. 
3. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. ɀɚɪɚ, ɞɭɯɨɬɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɲɭɦ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɬɶ 
ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɆɉɄ. 
3. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɆɉɄ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɟё ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ. ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɨɩɥɚɬɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɨɬɩɭɫɤɨɜ, ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɩɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ (ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ) ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ (ɫ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɨɦ ɢɥɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ) ɢ ɬ.ɞ. [9] 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɟё 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: 
1. ȼ ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ; 




3. ɍɫɩɟɯɟ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ, ɥɢɱɧɨɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɟ, 
ɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ; 
4. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɟё ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɧɟ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ, ɢ ɬ.ɞ. 
4. ɇɚ ɆɉɄ ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɸɬ: Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɇɟɱɟɬɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɫё ɷɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. 
[14] 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɆɉɄ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ. ɉɨɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɯɨɞɫɬɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ʌɸɞɹɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɩɨɯɨɠɢɦ ɧɚ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɥɟɝɱɟ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ. ɍɫɥɨɜɢɟɦ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɩɚɬɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ, 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɨɫɢɬ 




ɇɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɥɢɹɟɬ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɪɨɞɟɧ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ: 
1. ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɨɛɨ ɡɧɚɱɢɦ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɬɢɩɨɜ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɜ, ɦɨɬɢɜɨɜ. 
3. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  ɉɪɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɞɜɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, 
ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɤ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ. ɑɟɥɨɜɟɤɭ, ɢɦɟɸɳɟɦɭ ɬɚɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɤɚɤ ɜɫɩɵɥɶɱɢɜɨɫɬɶ ɢ 
ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɩɚɪɧɢɤɚ ɢ ɫɨɫɥɭɠɢɜɰɚ, 
ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɢ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɤɪɢɬɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɞɨɜɟɪɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
5. ɋɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɭɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ. [16] 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɆɉɄ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɜɚɠɧɨɦɭ 
ɞɥɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ. [5] 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɢɡɤɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɞɟɬ ɤ 
16 
 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɪɨɫɬɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɧɟɞɨɜɟɪɢɸ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɧɨ ɢ ɬɨɱɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɭɲɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɬ.ɞ. ɫɨɡɞɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ 
ɟё ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɨɥɟɣ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
6. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɵɦ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ 
ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɤɚɤ ɫɢɦɩɚɬɢɹ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɭɱɚɫɬɢɹ ɢ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, «ɛɵɬɶ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ», ɛɵɬɶ 
ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɵɦ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɧɵɦ. [8] ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɞɚɱɢ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɇɟɪɟɞɤɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵ 
ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɝɨ ɱɚɫɬɟɣ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɥɢɱɧɨɣ 
ɧɟɩɪɢɹɡɧɶɸ, ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ. 
1.4 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɞɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ: 
1. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɆɉɄ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɪɹɞɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ; 
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɞɚɱ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɥɭɱɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ.  
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɞɚɱ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɨɫɢɬ ɫɤɨɪɟɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ «ɫɪɟɡɨɜ» ɞɥɹ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɭɬɟɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɆɉɄ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɍɚɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɥɥɟɝ ɞɪɭɝ 
ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɬɪɭɞɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ «ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ» ɤɚɞɪɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɥɹ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɢ ɧɚɛɨɪɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɧɢɯ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ 




1. ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ, Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ); 
2. ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ (Ⱦɠ. Ɇɨɪɟɧɨ); 
3. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ» (ȼ.Ⱥ. Ɋɨɡɚɧɨɜɚ) 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɦɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (Ɉ.ɋ. 
Ɇɢɯɚɥɸɤ ɢ Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ). Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ ɢ Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɋɉɛ. ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  
ȼ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɆɉɄ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɤɚɤ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɰɟɥɨɦɭ.  
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɡɹɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ «ɧɪɚɜɢɬɫɹ – ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ», 
«ɩɪɢɹɬɧɵɣ – ɧɟ ɩɪɢɹɬɧɵɣ». ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ 
«ɠɟɥɚɧɢɟ – ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ», «ɠɟɥɚɧɢɟ – 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɜɦɟɫɬɟ ɭɱɢɬɶɫɹ», «ɠɟɥɚɧɢɟ- ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɭɝɚ». Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ «ɡɧɚɧɢɟ – ɧɟ ɡɧɚɧɢɟ» ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɚ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ.  
7. ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ,Ⱦɠɟɤɨɛɨɦ Ɇɨɪɟɧɨ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. [3] ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ. 
8. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ –ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
«ɥɢɞɟɪɨɜ» ɢ «ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵɯ» ɱɥɟɧɨɜ. [11] ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɢ ɟё ɱɥɟɧɨɜ. 
ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɹɞɪɨ ɜɵɛɨɪɚ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. ɉɨɞ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɹɞɪɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɦɨɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ ɜ ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɥɢɲɶ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɨɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɨɞɧɢ ɱɥɟɧɨɜ 
ɝɪɭɩɩɵ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɢɧ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ, ɤɚɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ – Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ». 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɫɬɨɣ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɬɪɭɞɚ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɚɧɤɟɬɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɥɸɛɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɢ ɨɩɵɬɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɆɉɄ. 
9. ɐɟɥɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: Иɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, 
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ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. [18] 
Ɇɟɬɨɞɢɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɯ «ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ» ɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɱɚɫɬɟɣ.  
1.5 Ɇɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ɂɧɚɧɢɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɭɦɟɥɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɟɞɢɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɫɩɟɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ 15%, ɚ ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ 85%. 
[7] 
ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɡɧɚɹ ɟɝɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɯɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɗɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ. ȼɚɠɧɵɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ. 
əɩɨɧɫɤɢɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɚɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɹ ɞɨ 150%, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɧɢɠɟɧɚ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɟɡɞɨɪɨɜɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɷɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
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ɬɪɭɞɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɆɉɄ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɢ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɢɞɟɟ ɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ (ɝɪɭɩɩ) ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɆɉɄ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɢ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ ɜ ɧɢɯ. [7] Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɨɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɜ ɧɟɤɢɣ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɞɨɥɝ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤɨɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɧɨɫɹɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢ ɬ.ɞ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉɚɤ ɢɬɨɝ – 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬɵ – ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɇɚɜɵɤ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɨ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ 
ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ ɛɟɡ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɟɝɨ 
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ɥɢɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ 
ɩɨɱɜɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɟɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, ɨɧ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ 
ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ 
ɬɪɭɞɚ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɢɯ ɫɪɟɞɟ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɧɟɝɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɝɥɚɜɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɝɢɛɤɢɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɭɦɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɚɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ; ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ 
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ 
(ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ); ɤɪɢɬɢɤɚ ɢ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɤɚ; ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ, ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɪɢɬɭɚɥɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤ ɨɛɳɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 













ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 








ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 















ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɨɥɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ, 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 

























ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 





































1.6 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɋɮɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. [12] 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ – ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɢ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 20-ɬɢ ɥɟɬ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ. Ɉɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ: 
1. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ (Ɉɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɬɱɟɬɚɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ) 
2. ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
3. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ ɜɢɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɢ ɤɚɮɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟ, ɛɚɪɵ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ, 
ɩɪɨɱɢɟ), ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɩɨɞɜɢɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤɢɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɵɧɤɚ ɨɛɳɟɩɢɬɚ, ɤɚɤ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɢ ɤɚɮɟ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ. [20] 
Ɉɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɤɨɥɨ 20-30% 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɛɳɟɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɗɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɪɟɲɚɸɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ 
ɰɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɧɚɜɟɞёɧ ɫɬɪɨɝɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɣ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɣ 
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ɩɨɪɹɞɨɤ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɞɟɥɭ, 
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
1. ɑɟɬɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɢɦɟɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɢ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɢ. 
2. ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɮɨɪɦɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ, ɛɟɫɟɞɚ ɨ ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɞɨɥɝɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
3. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɛɭɱɢɬɶ, ɚ ɩɨɬɨɦ «ɋɩɪɨɫɢɬɶ», ɬ.ɟ. 
ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ.  
4. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɜёɪɞɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɜ 
ɦɟɬɨɞɚɯ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹ ɜɧɟɲɧɹɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɞɟɥɚɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɹɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ. ȼ ɧɢɯ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ: ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
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ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
2. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɳɭɳɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ.  
3. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɢɣ.  
4. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ 
ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ.  
5. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɤɪɵɬɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ «Ɍɚɣɧɵɣ ɝɨɫɬɶ». 
6. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɢ ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ 




ȽɅȺȼȺ 2. ȺɇȺɅɂɁ ɆɈɊȺɅɖɇɈ-ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɄɅɂɆȺɌȺ ɊȿɋɌɈɊȺɇȺ «ɄȺȾɊɂɅɖ» 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɋɟɪɜɢɫ-2013», ɞɚɧɧɨɟ ɈɈɈ ɢɦɟɟɬ 
ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɜɭɯ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɷɬɨ ȼ.ȼ. Ʉɥɢɦɨɲɟɧɤɨ ɢ Ⱥ.Ƚ. 
Ⱥɫɬɚɮɶɟɜ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ, Ⱥ.Ƚ. 
Ⱥɫɬɚɮɶɟɜ. Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɩɪ. ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ 34, ɫɬɪ. 1 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɫ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɦ ɯɨɥɞɢɧɝɨɦ «Ƚ.Ɇ.Ɋ. ɉɥɚɧɟɬɚ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ». ɉɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɛɵɥ ɧɚɡɜɚɧ «Ёɥɤɢ-ɩɚɥɤɢ» ɢ ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɭɸ ɫɟɬɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ 
«Ёɥɤɢ-ɩɚɥɤɢ» ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤ «ɋɬɢɥɶ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɞɜɨɪɶɹ. [10]  
ɋɩɭɫɬɹ 4 ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ 2013 ɝɨɞɭ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɫ «Ƚ.Ɇ.Ɋ. ɉɥɚɧɟɬɚ 
ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ», ɫɦɟɧɢɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚ «Ёɥɤɢ-ɂɝɨɥɤɢ», ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɢɜ 
ɫɬɚɪɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ ɦɟɧɸ. ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 2013-
2015 ɝɨɞɚ, ɦɧɨɝɢɟ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢ ɪɚɫɬɨɪɝɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɮɪɚɧɲɢɡɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ «Ёɥɤɢ-ɩɚɥɤɢ» ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ, 
ɬɚɤ ɜ 2012 ɝɨɞɭ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ 61 ɪɟɫɬɨɪɚɧ, ɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɥɢɲɶ 18. [10] 
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɩɪɢɧɹɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɧɨɜɶ ɫɦɟɧɢɬɶ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɢ ɝɨɞɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɮɨɪɦɚɬ ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɜ ɦɟɧɸ ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɥɸɞ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «Ʉɚɞɪɢɥɶ», ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɭɸ 
ɩɨɫɚɞɤɭ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚ 120 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ – 800 ɪɭɛɥɟɣ [Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɏɥɚɦɩ». [13] 
29 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɲɬɚɬɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɢɦɟɟɬ 15 ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: 1 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ; 2 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ; 1 ɲɟɮ ɩɨɜɚɪ; 3 ɩɨɜɚɪɚ; 6 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ; 1 ɜɨɞɢɬɟɥɶ; 1 ɨɩɟɪɚɬɨɪ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɬɚɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 1 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 2 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 4 ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɷɬɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ, ɩɨɜɚɪɚ, ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
(ɜɨɞɢɬɟɥɶ-ɞɨɫɬɚɜɳɢɤ ɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɡɜɨɧɤɢ). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɥɢɧɟɣɧɚɹ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 1 ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ, ɩɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɟɫɶ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɬɪɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɧɨ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɟɞɢɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɆɉɄ ɤɚɤ ɨɛɳɢɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɤɥɢɦɚɬ ɜɧɭɬɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ – 66% (10 ɱɟɥɨɜɟɤ), ɦɭɠɫɤɨɝɨ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
ɋɪɟɞɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ – 2 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ; 3 ɩɨɜɚɪɚ; 4 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ; 1 ɨɩɟɪɚɬɨɪ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
 
ɋɪɟɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ – 2 ɩɨɜɚɪɚ, 2 ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ ɢ 1 ɜɨɞɢɬɟɥɶ-
























Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɈɈɈ «ȾɭɛɥɶȽɂɋ» ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɟ 
flamp.ru (ɫɚɣɬ ɝɞɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɥɸɛɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɡɵɜɵ ɨ ɢɯ 
ɪɚɛɨɬɟ) ɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɥɨɯɢɦ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ ɜɢɡɢɬɟ ɜ «Ʉɚɞɪɢɥɶ», ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. [12] 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɡɵɜɨɜ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
ɧɟ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɭɠɧɵɦ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɆɉɄ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ, Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɤɟɬɵ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 2. 
Иɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɩɨɜɚɪ, ɨɮɢɰɢɚɧɬ.  
Ɋɚɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-















2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
1. «ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ» (ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ȼ.Ⱥ. Ɋɨɡɚɧɨɜɨɣ). 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɤɟɬɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1. 
2. ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ, Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɤɟɬɵ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 2. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɚɹ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɜɡɹɬɚɹ ɢɡ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ, ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɆɉɄ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. [5] ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɤɟɬɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 3. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 
ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 13 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɫɭɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ». 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ. ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɭ ɧɟɝɨ 
ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ; ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ); ɟɫɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ.  
10. ɐɟɥɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. [6]  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɧɤɟɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ 14 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɢ 5 ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɚ ɫɨ ɲɤɚɥɨɣ ɨɰɟɧɨɤ ɨɬ 1 ɞɨ 5, ɝɞɟ 1 - 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, 5 – Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɨɬ 14 ɞɨ 70 ɛɚɥɥɨɜ. 
ȿɫɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɜɟɧ 40 ɛɚɥɥɚɦ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɂ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɟɫɥɢ 
ɨɧ ɦɟɧɶɲɟ 40 ɛɚɥɥɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɰɟɥɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ (ɝɪɭɩɩɵ). ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɲɤɚɥɟ; 
1. 15-20 ɛɚɥɥɨɜ – ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɪɚɛɨɬɨɣ; 
2. 21-32 ɛɚɥɥɚ – ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ; 
3. 33-44 ɛɚɥɥɚ – ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ; 
4. 45-60 ɛɚɥɥɨɜ – ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ; 
5. ɛɨɥɟɟ 60 ɛɚɥɥɨɜ – ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ. 
ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ (Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ, Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ ɢ Ⱥ.ɘ. ɒɚɥɵɬɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɋɉɛ. ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɹɬɢɣ “ɧɪɚɜɢɬɫɹ - ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ”, 
“ɩɪɢɹɬɧɵɣ - ɧɟ ɩɪɢɹɬɧɵɣ”. ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ “ɠɟɥɚɧɢɟ - 
ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɭɱɢɬɶɫɹ ɜɦɟɫɬɟ”. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ 




Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɞɜɟ ɰɟɥɢ: 
1. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ 
ɪɹɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ; 
2. ȼɵɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɡɚɞɚɱ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɬɨ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɞɟɥɚɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ "ɫɪɟɡɵ" ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯ 
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɢɟ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɤɚɤ ɰɟɥɨɦɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɧɹɬɢɣ "ɧɪɚɜɢɬɫɹ - 
ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ", "ɩɪɢɹɬɧɵɣ - ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ". 
ɉɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɣ "ɠɟɥɚɧɢɟ - ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ", "ɠɟɥɚɧɢɟ - ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɫɭɝɚ". 
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 8 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɰɟɧɤɚ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ:  
1. Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ;  
2. ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ;  
11. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ. [2]  
Ɉɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɆɉɄ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɧɚɛɪɚɧɧɵɯ 
ɛɚɥɥɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ». ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɨɬɜɟɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɬɚɤɠɟ 
ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢ ɫɬɨɪɨɧ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 13 ɢɡ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧɢ 
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɬɩɭɫɤɟ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ» ɨɛɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ) ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 29,7 ɛɚɥɥɨɜ ɢɡ 70 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥ 21-32 ɛɚɥɥɚ «ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ», ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ. 
ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 2,5 ɢ ɜɵɲɟ ɛɚɥɥɨɜ. 




1. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶɸ ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ (Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ: 2,8) 
2. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ 
(Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ: 2,8) 
3. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ (ɠɚɪɚ, 
ɯɨɥɨɞ, ɲɭɦ ɢ ɬ.ɞ.) (Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 2,5) 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɦ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ: 
1. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ: 21 ɛɚɥɥ (ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ) 
2. Ɉɩɟɪɚɬɨɪ: 37 ɛɚɥɥɨɜ (ɇɟ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ) 
3. ȼɨɞɢɬɟɥɶ-ɞɨɫɬɚɜɳɢɤ: 32 ɛɚɥɥɚ (ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ) 
4. Ɉɮɢɰɢɚɧɬɵ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚ 6 ɱɟɥɨɜɟɤ): 28,6 ɛɚɥɥɨɜ 
(ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ) 
5. ɉɨɜɚɪɚ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ): 29,3 (ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ) 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɦ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ: 
1. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ: ɇɢɡɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɬ. 
2. Ɉɩɟɪɚɬɨɪ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ (ɠɚɪɚ, 
ɯɨɥɨɞ, ɲɭɦ, ɢ ɬ.ɞ.) (4 ɛɚɥɥɚ); ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ (3 ɛɚɥɥɚ); 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ (3 ɛɚɥɥɚ) 
3. ȼɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɫɬɚɜɳɢɤ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ (4 ɛɚɥɥɚ); 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ (4 ɛɚɥɥɚ); 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (4 ɛɚɥɥɚ) 
4. Ɉɮɢɰɢɚɧɬɵ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ (2,8 ɛɚɥɥɚ); 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ (2,8 ɛɚɥɥɚ) 
5. ɉɨɜɚɪɚ: ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ (2,5 ɛɚɥɥɚ); 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ (2,5 ɛɚɥɥɚ) 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɨɬɜɟɬɚɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ» ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɚɧɤɟɬɵ 
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ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ» (Ɉ.ɋ. Ɇɢɯɚɥɸɤ, Ⱥ.ɘ. 
ɒɚɥɵɬɨ) ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɬɜɟɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɚɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ): 
ȼɨɩɪɨɫ Ɉɬɜɟɬ 
ɋ ɤɚɤɢɦ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɜɵ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɵ? 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ – 
ɯɨɪɨɲɢɟ, ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɵɟ ɥɸɞɢ 
ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɯɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɱɥɟɧɵ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɠɢɥɢ ɛɥɢɡɤɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ? 
 
ɇɟ ɡɧɚɸ, ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ ɧɚɞ ɷɬɢɦ 
 
Ʉɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵ ɞɚɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ:  
– ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ? 




ɉɨɠɚɥɭɣ, ɞɚ; ɉɨɠɚɥɭɣ, ɞɚ 
ɐɢɮɪɚ 1 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɦ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɚ ɰɢɮɪɚ 9 – 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɦ ɨɱɟɧɶ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. 
ɉɪɨɬɢɜ ɤɚɤɨɣ ɰɢɮɪɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɛɵ 
ɨɰɟɧɤɚ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɜɚɦɢ? 
4,1 
ȿɫɥɢ ɛɵ ɭ ɜɚɫ ɜɨɡɧɢɤɥɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɬɩɭɫɤ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɬɨ ɤɚɤ ɛɵ ɜɵ 
ɤ ɷɬɨɦɭ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ? 




Ɇɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɱɥɟɧɨɜ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫ ɤɟɦ ɨɧɢ 
ɨɯɨɬɧɨ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɩɨ ɞɟɥɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ? 
Ⱦɚ, ɫɦɨɝ ɛɵ 
Ʉɚɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɨɛɵɱɧɨ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɜɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ? ɇɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ ɲɤɚɥɟ ɰɢɮɪɚ 1 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɣ, 
ɧɟɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɚ 9, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. 
6,6 
Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɵ ɜɵɲɥɢ 
ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɢɥɢ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɨ 
ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɛɵ ɜɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ? 
ɋɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɱɟɦ ɧɟɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ» 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɱɥɟɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜɨ ɢ ɜɧɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɝɞɟ ɛɵɥ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɛɨɪ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ (67%), ɨɬɜɟɬɵ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (60%). 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ «ɗɤɫɩɪɟɫɫ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ» 
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Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɰɟɧɤɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ – ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɧɤɟɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɆɉɄ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɛɵɥɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ: 
1. ȼ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢɧɨɝɞɚ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ 
2. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɟɪɚɞɢɜɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɯ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ. 
3. ȼɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɠɟɥɚɸɬ ɧɚɣɬɢ ɞɪɭɝɭɸ, ɛɨɥɟɟ ɥɭɱɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɨ 
ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɪɭɞɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ 
4. ȼɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɫɟɣɱɚɫ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɫɶɛɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ. 
5. ȼɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɱɟɪɟɡ ɱɭɪ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɚɫɬɨ ɜɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢ ɧɟ ɬɟɪɩɢɬ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ. 
6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɫɬɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɜ ɧɟё ɜɯɨɞɹɬ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɢ ɩɪɟɦɢɢ, ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ. 
7. Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɧɟ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 30% ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ. 
8. Ɋɚɛɨɬɚ ɢ ɥɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ, ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤ.  
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2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ 
Ⱥɧɪɢ Ɏɚɣɨɥɹ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɹɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
1. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɛɭɞɭɳɟɦɭ) 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ) 
3. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ (ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɟ) 
4. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ (Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɤɚɤ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ) 
5. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ) [13] 
Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɛɥɢɡɤɢ ɞɜɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ. 
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɆɉɄ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
1. Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
2. ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
3. Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
4. Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɪ. [5] 
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɨɩɪɨɫɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɹɞɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ) ɢ ɫɚɦɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ 
ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜ ɥɢɰɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ 
ɧɭɠɧɵɦ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ. ɋɩɨɫɨɛɵ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɢ ɞɟɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɜɢɞɟ 
ɲɬɪɚɮɨɜ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɦɟɸɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
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ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɫɦɟɧ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜ ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6-8 ɱɟɥɨɜɟɤ 
(1 ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɯɨɞɢɬ ɪɚɡ ɜ 2-3 ɦɟɫɹɰɚ). Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 40-53% ɜ ɝɨɞ, 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ 
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ (ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ). ȼɟɫɶ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚ ɤɭɯɧɟ 
(ɩɨɜɚɪɚ) ɢɦɟɸɬ ɫɪɟɞɧɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ/ɤɭɪɫɵ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ. ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ 
ɤɭɪɫɵ ɞɥɹ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɛɵɜɲɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚɱɢɧɚɜɲɢɟ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ ɢ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɜɲɢɟ ɫɟɛɹ ɩɟɪɟɞ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɦɢɦɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 
ɩɪɟɦɢɣ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɚɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɆɉɄ ɧɟ 




ȽɅȺȼȺ 3. ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂɂ ɉɈ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ 
ɍɉɊȺȼɅȿɇɑȿɋɄɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ȾɅə ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə 
ȻɅȺȽɈɉɊɂəɌɇɈȽɈ ɆɈɊȺɅɖɇɈ-ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɄɅɂɆȺɌȺ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ:  
1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
2. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɨɬɞɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
5. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɛɟɫɟɞ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢɥɢ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɥɢɱɧɨ (ɢɥɢ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ) ɬɚɤ ɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 
ɧɚɧɹɬɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
2. Ȼɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɞɟɪɠɚɧɧɵɦ ɩɪɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ȿɫɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɟɞɭ ɫ ɧɢɦ ɥɭɱɲɟ 
ɧɚɟɞɢɧɟ, ɚ ɧɟ ɩɪɢ ɜɫɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɹ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ 
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ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɛɭɞɟɬ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɜɫɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɟɫɟɞɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ.  
3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫɪɟɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɪɟɞɢ ɪɹɞɨɜɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɥɢɞɟɪɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɢɯ ɧɚ ɪɹɞɨɜɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ).  ɉɨɫɥɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɜ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɰɟɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɰɟɧɧɵɟ, ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ/ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
4. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɱɟɬɤɭɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɞɚɱ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
5. ɉɨɜɵɲɚɬɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ. 
6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ ɱɟɪɟɡ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɯɭɞɲɢɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɟɪɟɡ ɞɟɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ), ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɥɭɱɲɢɯ, ɞɥɹ ɯɭɞɲɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ. 
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7. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɹɝɤɨɝɨ, 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
8. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 



























ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɜɨɢɯ 






ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ 






Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ; 
Ɉɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ; ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ; ɋɧɹɬɢɟ ɫɬɪɟɫɫɚ; 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɥɚɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; Ɉɰɟɧɤɚ 
 ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 




ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 




ɨɬɩɭɫɤɨɜ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ; 
Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ «ɚɜɪɚɥɨɜ» ɜ 
ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 










ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɰɟɥɨɦ 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 





ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɰɟɥɨɦ 







ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɢɥɢ ɬɪɟɧɟɪ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɪɚɛɨɬɨɣ; ɇɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ 











ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ;  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɆɉɄ 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ – ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ.  ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ 
ɬɚɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɤɚɤ: ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɷɬɨɣ ɠɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ; ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ (ɤɭɪɫɵ, ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɬ.ɞ.). Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɚɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, 
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ – ɡɚɜɬɪɚ ɡɧɚɬɶ ɢ ɭɦɟɬɶ, ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹ. [2]  
ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ.  ɋɩɨɫɨɛɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɟё 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ, ɷɬɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɚɤ: 
ɦɢɧɢ-ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ ɩɪɢɡɨɜ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɦɟɧɚɦɢ), 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɨɧɭɫɵ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
ȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɢ ɧɟɞɟɧɟɠɧɵɟ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ. ȼɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 




Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ: 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɱɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ 
ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɂ ɨɬ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɟɝɨ 
ɱɥɟɧɨɜ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟё ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «ɋɟɪɜɢɫ-2013» (Ɋɟɫɬɨɪɚɧ «Ʉɚɞɪɢɥɶ») ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɆɉɄ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ: 
1. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ 
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ 
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ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɜɲɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ, 




ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɈɃ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 
1. Ȼɨɣɤɨ ȼ.ȼ., Ʉɨɜɚɥɟɜ Ⱥ.Ƚ., ɉɚɧɮɟɪɨɜ ȼ.ɇ., ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. - Ɇ.: Ɇɵɫɥɶ, 2016. - 207 ɫ. 
2. ȼɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ // ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. №10. 
2014. ɋ. 39-43 
3. Ƚɨɪɹɧɢɧɚ ȼ.Ⱥ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɬɢɥɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ // ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɬ. 18, № 
6, 2014 
4. Ⱦɨɧɰɨɜ Ⱥ.И., ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. - Ɇ.: Иɡɞ-ɜɨ ɆɋɄ. ɭɧ-ɬɚ, 
2014 
5. ȿɪɲɨɜ Ⱥ.Ⱥ., Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ: Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ 
ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ. - ɋɉɛ., 2013 
6. ɀɭɪɧɚɥ «Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ», ɫɬɚɬɶɹ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL 
https://www.hr-director.ru/article/63444-red-qqq-15-m4-analiz-i-otsenka-
effektivnosti-upravleniya-personalom?ustp=W (Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 6.05.2017) 
7. Ʉɚɛɭɲɤɢɧ ɇ.ɂ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL https://psyera.ru/5966/socialno-
psihologicheskie-metody-upravleniya (Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 5.05.2017) 
8. Ʉɨɜɚɥɟɜ Ⱥ.Ƚ., Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. - Ɇ.,2014, 271ɫ 
9. Ʉɪɢɱɟɜɫɤɢɣ Ɋ.Ʌ., Ⱦɭɛɨɜɫɤɚɹ ȿ.Ɇ., ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ: 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬɵ. - Ɇ.: Иɡɞ-ɜɨ ɆɋɄ. ɭɧ-ɬɚ,2015.- 152ɫ. 
10. Ɇɚɦɟɞɨɜɚ Ⱦ. ɋɬɚɬɶɹ «ȿɥɤɢ-ɩɚɥɤɢ ɫɦɟɧɢɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL http://kommersant.ru/doc/3118952 (Ⱦɚɬɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 2.05.2017) 
11. Ɇɨɪɟɧɨ ə.Ʌ. ɋɨɰɢɨɦɟɬɪɢɹ. Ɇ. 2013 
12. ɇɟɝɚɧɨɜɚ ȼ.ɉ., ɑɢɪɤɨɜ Ⱥ.ȼ. ɋɬɚɬɶɹ «ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ» 2014 
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[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL http://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-
tendentsii-razvitiya-rynka-obschestvennogo-pitaniya-regiona (Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
5.05.2017) 
13. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ «Ʉɚɞɪɢɥɶ» ɧɚ 
ɫɚɣɬɟ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɏɥɚɦɩ». [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL 
https://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/kadril_traktir-985690699647633 (Ⱦɚɬɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 2.05.2017) 
14. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɛɢɡɧɟɫ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ «E-xecutive.ru» 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] URL http://www.e-
xecutive.ru/wiki/index.php/ɮɭɧɤɰɢɢ_ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 5.05.2017) 
15. ɉɥɚɬɨɧɨɜ Ю.ɉ., ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. - Ʌ.: Иɡɞ-ɜɨ ɋɉɛ, ɭɧ-ɬɚ, 2016.-181 ɫ. 
16. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɬɟɫɬɵ. 
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. - ɋɚɦɚɪɚ: Иɡɞ-ɜɨ « ȻȺɏɊȺɄ-Ɇ», 2015 
17. Ɋɢɫɨ Ⱦ. Ɋ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɚɲɟɝɨ ɬɢɩɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ/Ɋɢɫɨ Ⱦ.Ɋ., 
ɏɚɞɫɨɧ Ɋ. (ɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. Ɇ.Ʉɚɥɞɢɧɨɣ, Ɇ.Ʉɨɡɥɨɜɨɣ). – Ɇ.: Ƚɚɧɝɚ, 2015. – 312 ɫ. 
18. ɋɢɪɵɣ ȼ.Ⱥ. «ɉɪɢɧɰɢɩɵ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
URL http://www.pitportal.ru/persona/4172.html (Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 5.05.2017) 
19. Ɏɟɬɢɫɤɢɧ ɇ.ɉ., Ʉɨɡɥɨɜ ȼ.ȼ., Ɇɚɧɭɣɥɨɜ Ƚ.Ɇ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ /ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ. – Ɇ., ɂɡɞ-ɜɨ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɉɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ. 2014 – 474ɫ. 
20. ɏɚɧɢɧ Ƚ.ɂ., Ɏɨɦɢɧ Ⱦ.Ⱥ. ɋɬɚɬɶɹ «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ: ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɢɧɚɦɢɤɚ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
URL http://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennoe-pitanie-v-rossii-





Ⱥɧɤɟɬɚ «ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ» 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȼɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɩɪɨɫ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. 
Ɉɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 14 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. Ʉɚɠɞɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧɨ ɨɬ 1 
ɞɨ 5 ɛɚɥɥɨɜ. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɨɬɦɟɬɢɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɰɢɮɪɭ. 
 1- ȼɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 
 2 – ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 
 3 – ɇɟ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 
 4 – ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 
 5 – Ʉɪɚɣɧɟ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 
 
Ɍɟɫɬɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
1. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ), ɝɞɟ ɜɵ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ 
2. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ (ɠɚɪɚ, ɯɨɥɨɞ, 
ɲɭɦ ɢ ɬ. ɞ.) 
3. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ 
4. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 
5. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɢɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɚɲɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
6. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ 
ɜɚɲɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
7. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ (ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɚɲɢɦ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɚɦ) 
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8. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɡɚ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɪɚɛɨɬɭ ɩɥɚɬɹɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ 
9. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ) 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
10. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 
11. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɨɩɵɬ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
12. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ 
13. ȼɚɲɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ 
14. ȼ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɛɵ ɧɚ 




ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ  
Ⱥɧɤɟɬɚ «ɗɤɫɩɪɟɫɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɋɉɄ» 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ɉɪɨɫɢɦ ɜɚɫ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɰɟɥɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɜɚɲɟɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɚ, ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɡɧɚɤ «+» ɩɪɨɬɢɜ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɚɦɢ ɨɬɜɟɬɚ. 
1. Ɉɬɦɟɬɶɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɜɵ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɵ: 
 ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ – ɯɨɪɨɲɢɟ, ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɵɟ 
ɥɸɞɢ; 
 ɜ ɧɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɟɫɬɶ ɜɫɹɤɢɟ ɥɸɞɢ; 
 ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ – ɥɸɞɢ ɦɚɥɨɩɪɢɹɬɧɵɟ. 
2. ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɯɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɱɥɟɧɵ ɜɚɲɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɠɢɥɢ ɛɥɢɡɤɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ: 
 ɧɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ; 
 ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɬ, ɱɟɦ ɞɚ; 
 ɧɟ ɡɧɚɸ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ ɧɚɞ ɷɬɢɦ; 
 ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɱɟɦ ɧɟɬ; 
 ɞɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ. 
3. Ʉɚɤ ɜɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵ ɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ: 
 ɞɚ; 
 ɩɨɠɚɥɭɣ, ɞɚ; 
 ɧɟ ɡɧɚɸ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ ɧɚɞ ɷɬɢɦ; 




– ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
 ɞɚ; 
 ɩɨɠɚɥɭɣ, ɞɚ; 
 ɧɟ ɡɧɚɸ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ ɧɚɞ ɷɬɢɦ; 
 ɩɨɠɚɥɭɣ, ɧɟɬ; 
 ɧɟɬ. 
4. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɧɢɠɟ ɲɤɚɥɭ. ɐɢɮɪɚ 1 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɦ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɚ ɰɢɮɪɚ 9 – 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɚɦ ɨɱɟɧɶ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ. ɉɪɨɬɢɜ ɤɚɤɨɣ ɰɢɮɪɵ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɛɵ ɨɰɟɧɤɚ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɜɚɦɢ: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. ȿɫɥɢ ɛɵ ɭ ɜɚɫ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɬɩɭɫɤ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɬɨ ɤɚɤ ɛɵ ɜɵ ɤ ɷɬɨɦɭ ɨɬɧɟɫɥɢɫɶ: 
 ɷɬɨ ɛɵ ɦɟɧɹ ɜɩɨɥɧɟ ɭɫɬɪɨɢɥɨ; 
 ɧɟ ɡɧɚɸ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ ɧɚɞ ɷɬɢɦ; 
 ɷɬɨ ɛɵ ɦɟɧɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɭɫɬɪɨɢɥɨ. 
6. Ɇɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɱɥɟɧɨɜ ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫ ɤɟɦ ɨɧɢ ɨɯɨɬɧɨ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɩɨ ɞɟɥɨɜɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
 ɧɟɬ, ɧɟ ɫɦɨɝ ɛɵ; 
 ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɫɹ ɧɚɞ ɷɬɢɦ; 
 ɞɚ, ɫɦɨɝ ɛɵ. 
7. Ʉɚɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɜɚɲɟɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ? ɇɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ ɲɤɚɥɟ ɰɢɮɪɚ 1 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɣ, 
ɧɟɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɚ 9, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ, 
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ. ɉɪɨɬɢɜ ɤɚɤɨɣ ɰɢɮɪɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɛɵ ɨɰɟɧɤɚ 
ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɞɚɧɧɚɹ ɜɚɦɢ: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Ʉɚɤ ɜɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɵ ɜɵɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɢɥɢ ɞɨɥɝɨ ɧɟ 
ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɛɵ ɜɵ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɜɚɲɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ: 
 ɞɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ; 
 ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɱɟɦ ɧɟɬ; 
 ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ; 
 ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɬ, ɱɟɦ ɞɚ; 






ȼɨɩɪɨɫ ✔ Ɉɬɜɟɬ 
ɑɬɨ ɜɵ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɰɟɧɢɬɟ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɚɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ? 




ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ 
ɍɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɨɬɩɭɫɤ 
ɇɚɞɟɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɪɟɫɬɢɠ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ 
ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɑɭɜɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɏɨɪɨɲɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
ɍɤɚɠɢɬɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɫ ɧɟ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɜ ɜɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ? (Ɉɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 3-ɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ) 
Ɋɚɛɨɬɚ ɦɚɥɨɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɢ 
ɦɚɥɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ 
Ɇɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ 
ɥɢɱɧɨ 
ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 




ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə ȼ 
 
ȼɨɩɪɨɫ ✔ Ɉɬɜɟɬ 
 ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵ 
ɇɟɬ ɞɪɭɠɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɇɟɬ ɱɟɬɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɋɥɚɛɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɥɢ ɜɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ 




ȼɚɦ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɜɚɫ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɫ 
ɱɟɦ ɜɵ ɢɯ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɟ? 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɢɡɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
Ⱦɭɦɚɸ, ɨɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɟɪɚɞɢɜɵɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
Ʉɚɤ ɜɵ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟ ɜɚɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ? (ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɨɬɜɟɬɚ) 
Paɛoɬa ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ 
ɂ ɪɚɛɨɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɢ ɡɚɪɩɥɚɬɚ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɧɨ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɧɟ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɧɨ ɡɚɪɩɥɚɬɚ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ 
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 ɏɨɪɨɲɚ ɥɸɛɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɡɚɪɩɥɚɬɟ 
ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɦɟɧɢɬɶ ɦɟɫɬɨ 
ɪɚɛɨɬɵ? 
Ɍɚɤɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɧɟɬ 
ɀɟɥɚɥ ɛɵ, ɧɨ ɧɚɣɬɢ ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɬɪɭɞɧɨ 
Ʉɚɤ ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ȼɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ? 
Ⱦɚ, ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɚɟɬ ɬɚɤɭɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ 
ɇɟɬ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ 
ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ 
Ʉɬɨ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɜɧɭɬɪɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ 
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ 
ɋɚɦɢ ɱɥɟɧɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ 
ɇɢɤɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
Ʉɚɤɨɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ 
ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ȼɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ? 
ȼɵ ɧɟ ɦɵɫɥɢɬɟ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɛɟɡ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
Ɇɧɨɝɨɟ ɜ ȼɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɠɢɡɧɢ 
ȼɚɲɟɣ ɫɟɦɶɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
ȼɚɲɚ ɠɢɡɧɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɦɚɥɨ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ȼɚɲɚ ɠɢɡɧɶ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ 
ɛɵ ɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɨ, ɟɫɥɢ ɛɵ ȼɵ 
ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɝɞɟ-ɬɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɚ ɧɟ 
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ɋ ɤɚɤɢɦ ɢɡ ɦɧɟɧɢɣ ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ? 
ɍ ȼɚɫ ɧɟɬ ɧɢ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɧɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɥɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɥɭɱɲɟ 
ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɟ ɪɚɛɨɬɭ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ, ɥɭɱɲɟ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɟɳɟ 
ɥɭɱɲɟ, ɤɨɝɞɚ ȼɚɫ ɩɨɩɪɨɫɹɬ 
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɟɳɟ 
ɥɭɱɲɟ, ɤɨɝɞɚ ȼɚɦ ɩɪɢɤɚɠɭɬ 
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɟɳɟ 
ɥɭɱɲɟ, ɤɨɝɞɚ ɟɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ pa6oɬy ɟɳɟ 
ɥɭɱɲɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 






ȼ ɱɟɦ, ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ? 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ 





Ʌɢɱɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
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 Ʌɢɱɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
(ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ) 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɧɢ 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
Ʉɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ȼɚɲɟɝɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ? 
ɑɚɫɬɨ ɜɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɟ 
ɬɟɪɩɢɬɜɨɡɪɚɠɟɧɢɣ, ɠɟɫɬɤɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
Ɇɚɥɨ ɜɦɟɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɥɚ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɠɢɞɚɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɫɜɟɪɯɭ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
Ʉɚɤ ȼɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 





ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ, ɬɨ ɤɚɤɨɜɵ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɱɭɜɫɬɜɚ ȼɚɲɟɣ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ? 
ȼɫɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɦɧɟ 
ɯɨɱɟɬɫɹ 
Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɬɚɤ, ɤɚɤ 
ɯɨɱɟɬɫɹ 
ɇɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
Heɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɇɟɬ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
ɑɬɨ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚɟɬɟ? 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɞɪɭɠɧɵɣ, ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɣ 
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 Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɢ ɨɫɨɛɨɣ 
ɪɚɡɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɬ 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɪɚɡɛɢɬ ɧɚ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ȼɚɲɟɦ 




ɇɚ ɪɚɛɨɬɭ ɷɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ 
Ʉɚɤ ɨɛɵɱɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɫɹ ɤɚɞɪɵ ɧɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ȼɚɲɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ? 
ɂɡ ɪɟɡɟɪɜɚ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ, 
ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Kaɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɷɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
ɜɵɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢɡ ɧɚɲɟɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɨ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡ 
ɪɟɡɟɪɜɚ 
ɇɚ ɷɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ȼ ɩɨɞɛɨɪɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɲɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟɬ ɱɟɬɤɨɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ 
Ʉɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɧɚ ȼɚɲɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ? 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɥɭɠɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɥɟɫɬɧɢɰɟ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɜɨɤ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ 
ɥɟɱɟɧɢɟ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
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 Ɋɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɟɦɢɢ, ɞɨɩɥɚɬɵ ɢ 
ɧɚɞɛɚɜɤɢ 
ȼɵɧɟɫɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ 
ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ, ɦɟɞɚɥɹɦɢ, 
ɨɪɞɟɧɚɦɢ 
ɉɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɜɚɧɢɣ 
Ɂɚɧɟɫɟɧɢɟ ɜ Ʉɧɢɝɭ ɉɨɱɟɬɚ ɢɥɢ ɧɚ 
Ⱦɨɫɤɭ ɉɨɱɟɬɚ 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ ɜ ɫɟɦɶɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɲɢɬɟ) 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɥɢ ȼɵ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ȼɚɲɟɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɢ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ? 
Ɇɨɠɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼɚɲɟɝɨ 












ɑɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɫɟɛɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 









ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ (ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) 
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